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ABSTRACT 
 
The Museum of Bank Indonesia compartment is an area placed on the north of Jakarta, and a 
part of Pluit Polder System. There was a flood in 2002 on this area because of post flood, hard rainfall, 
lowland topography caused by the slope of ground, and near the coast. Therefore, it needed an 
apporpriate handling of overflowing surface which concerned with the location of lowland topography 
and troubled flood. One of the solution was with a Polder System. Article analyzed the work of Pluit 
Polder System by observing the water balance for rainfall plan for 25, 50, and 100 years. From the 
analysis, it is concluded that a suggestion solution of flood puddle handling in that area which concerns 
with Sungai Besar’s water flow rapid and water pump in Pluit Polder System. 
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ABSTRAK 
 
Kompartemen Museum Bank Indonesia merupakan kawasan yang terletak di wilayah utara 
Jakarta, dan merupakan bagian dari wilayah Sistem Polder Pluit. Kawasan pernah dilanda banjir pada 
tahun 2002 karena banjir kiriman, curah hujan tinggi, kondisi topografi berdataran rendah akibat 
penurunan tanah, dan lokasi dekat pantai. Dengan demikian, diperlukan penanganan limpasan 
permukaan yang sesuai dengan lokasi yang bertopografi rendah dan rawan banjir. Salah satunya adalah 
dengan Sistem Polder. Artikel menganalisis kinerja Sistem Polder Pluit dengan melihat neraca 
keseimbangan air untuk curah hujan rencana 25, 50, dan 100 tahun. Dari analisis tersebut, disimpulkan 
adanya usulan penanganan genangan banjir di kawasan tersebut dengan mengingat faktor kecepatan 
aliran di Sungai Besar dan kinerja pompa waduk Pluit. 
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